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NOTE ~IO COM (80>1i)AUX BUREAUX NATIONAIUX 
CC AUX MEMBRES DU GROUPE ET AUX ASSISTANTS DG I ET VIII 
1*** 
REUNION DE LA COMMISSION DU 16 JANVIER A STRASBOURG 111111111 1------------------------------------------------------------
1 (DICTEE PAR TELEPHONE) 
1. AIDE D'URGENCE 1----------------
LA COMMISSION A APPROUVE UNE AIDE D URGENCE DE 400.000 UCE POUR 
LES VICTIMES DES INONDATIONS SURVENUES A LA FIN DE L ANNEE DANS 
LE PAYS DE GALLES ET DANS LE ISUD-OUEST DU ROYAUME-UNI (VOIR 
IP 14!11). 
2. EXPORTATIONS DE PRODUITS 'AGRICOLES VERS L'URSS l-------------------------------------1------------
LA COMMISSION A DISCUTE LE DEROULEM~NT DU CONSEIL DES MINISTRES 
DES AFFAIRES ETRANGERES ET LES SUITES A DONNER A SES DECISIONS 
SUR LES EXPORTAIIIITIONS DES PRODUITS AGRICOLES VERS L'URSS. 
LA COMMISSION RESTE EN ETROIT CONTACT AVEC LES PAYS MEMBRES 1 
POUR CONTINUER A SURVEILLER CES EXPORTATIOINS. 
AU COURS DES PROCHAINES COMITES DE GESTION, ON ETUDIERA D'EVEN-
TUELLES MESURES ALTERNATIVES A LA SUSPENSION DE LA PREFIXATION 
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